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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (10/3/06 at Mount Vernon, OH) 
Cedarville (5-6-1, 0-1-1 AMC) vs. 
Mt. Vernon Nazarene (6-4-1, 4-0 AMC) 
Date: 10/3/06 Attendance: 75 
Weather: Warm, sunny, 80 degrees 
Cedarville 
Pos II Player Sh SOG G A Fo 
GKP 0 Aimer Laing ........ . - -
3 Kristen Malpass ..... - -
5 Karen Ruhlman ....... 1 1 -
8 Lisa Burgman .. . .... . 
9 Katie Koch .......... 
10 Abby Price .......... 1 1 -
12 Torrie Pepper . . . . .. . 
16 Jessica Thomas ...... - -
18 Erin Landers ........ - -
23 Colleen Derry ... . ... - -
25 Lisa Blackburn ...... 2 1 -
----------
Substitutes 
----------
2 Brianne Barnes ...... - -
4 Hannah Wailes ....... 
7 Kelly Wise .......... - -
11 Jillian Losee .. . . . .. 
22 Allyson Castle ...... - -
Totals .. . . . .. . . . . . .. 4 3 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Aimer Laing ......... 32:32 2 
2 Brianne Barnes ...... 57:28 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 1 3 - 4 
Mt. Vernon Nazarene. 13 9 - 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Mt. Vernon Nazarene. 1 2 - 3 
SCORING SIM4ARY: 
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GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Mt. Vernon Nazarene. 2 1 - 3 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos #I Player Sh SOG G A Fo 
GKP 24 Krysti Wilson ...... . - -
1 Kelly Sgarrbellone .. . 2 1 1 
2 Samantha Tomlinson .. - -
3 Angie Misanore ..... . 1 1 -
5 Allie Warne1111nde ... . 5 3 -
7 Stacy Robey ........ . - -
9 Mara Hughes ........ . - -
11 Page Miller ........ . 4 2 -
17 Allison Elifritz ... . 1 1 1 
19 Kristy Brandolini .. . 3 3 -
20 Lindsay Saulsgiver .. 2 - -
----------Substitutes----------
4 Heather Ross........ 4 3 1 
6 Carol Thomas ...... . . 
- -
- -
- -
- -
1 -
1 -
2 -
- -
10 Jessica Pagano...... - - - -
14 Diana Flannery...... - - - -
15 Nikki Bruscino...... 1 -
25 Bethany Watkins..... - - - -
Totals ......... . .... 22 14 3 5 3 
Mt. Vernon Nazarene 
## Player MIN GA Saves 
24 Krysti Wilson ....... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 7 4 - 11 
Mt. Vernon Nazarene. 1 2 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville.......... 2 2 - 4 
Mt. Vernon Nazarene. 2 1 - 3 
Description 
3 
1. 4:19 MVN 
2. 29:38 MVN 
3. 76:33 MVN 
Kelly Sgambellone (5) 
Heather Ross (2) 
Allison Elifritz (2) 
Kristy Brandolini; Page Miller 
Allison Elifritz; Kristy Brandolini 
Nikki Bruscino 
#1 scored off assists from #19 and #11 
#4 scored off assists from #17 and #19 
#17 blasted shot from top of box off #15 pass 
CAUTIONS AND EJEffiONS: 
Officials: Referee: Michael Heath; Asst. Referee: Michael Socolik; Connie Shields; 
Offsides: Cedarville 2, Mt. Vernon Nazarene 4. 
American Mideast Conference South Division Match 
Officials signature 
